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教 員 大学院生
研究・研修等 学会参加 研究・研修等 学会参加
＜アジア＞
インドネシア 2 4
タイ 5 2
フィリピン 1
韓国 3 2 1
台湾 1 1
中国 6 20 2 17
＜オセアニア＞
＜北米＞
アメリカ合衆国 9 9 3 1
カナダ 1
＜中南米＞
＜中近東＞
ドバイ 2
ヨルダン 2
＜欧州＞
アイルランド 2 4
イギリス 9
スイス 1 2
スペイン 2
ドイツ 3 1
フィンランド 2 1
ベルギー 1
＜アフリカ＞
ジンバブエ 1
合 計 47 48 9 19
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国際活動委員会報告
海 外 渡 航 者 数
（平成29年１月～12月）公費分
備考：１回の渡航で複数の国を訪問した際は、それぞれ計上した。
渡航目的が複数ある場合は、研究・研修等を優先した。
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国 名 所属機関名 人 数 受入日数 対応者数
カナダ ダルハウジー大学 1 5 2
（来学目的） 国際シンポジウムでの講演、学生・教員向け講演
韓国 ソウル国立大学 1 5 4
（来学目的） 国際シンポジウムでの講演
タイ コンケン大学 2 8 4
（来学目的） 国際シンポジウムでの講演、学生・教員向け講演
インドネシア ガジャマダ大学 1 6 2
（来学目的） 研究に関するディスカッション、調査書類作成
フィンランド セイナヨキ応用科学大学 1 1 3
（来学目的） 教育・研究の場を視察
フィンランド セイナヨキ応用科学大学 1 1 3
（来学目的） 学部、英語プログラムについて学ぶ
スイス 保健科学大学 2 1 7
（来学目的） 視察及び打合せ、教育・研究の場を視察
米国 ワシントン大学 1 2 3
（来学目的） 大学院講義
米国 ワシントン大学 1 2 3
（来学目的） 学部講義
中国 香港大学 4 1 5
（来学目的） 視察及び打合せ、教育・研究の場を視察
タイ チェンマイ大学 1 5 4
（来学目的） 研修の講師
タイ チェンマイ大学 1 4 3
（来学目的） 研修の講師
米国 千葉大学看護学研究科客員教授 1 13 4
（来学目的） 英語コンサルテーション
英国 ランカスター大学 1 5 3
（来学目的） 国際シンポジウムでの講演、学生・教員向け講演
カナダ マックマスター大学 1 4 13
（来学目的） 国際シンポジウムでの講演
タイ チェンマイ大学 1 4 13
（来学目的） 国際シンポジウムでの講演
中国 中国医科大学 16 14 6
（来学目的） プロジェクトの日本見学研修
中国 大連医科大学 院生1 181 4
（来学目的） 大学院の特別聴講学生として科目履修
タイ コンケン大学 学部生2 5 9
（来学目的） 短期プログラム
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外 国 人 来 訪 者
（平成29年１月～12月）
